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Rezumat
În prezent, în Europa şi SUA tratamentul cu iod radioactiv este una dintre metodele de bază în tratamentul radical al 
cancerului tiroidian înalt diferenţiat şi guşă difuză toxică. Această metodă poate fi , de asemenea, folosită în tratarea copiilor. 
IMSP Institutul Oncologic din Republica Moldova (IMSP IO RM) la fel şi multe alte instituţii medicale de acelaşi profi l din 
Europa, este în căutarea de noi soluţii, proiecte pentru diagnosticarea şi tratamentul precoce al patologiilor oncologice. IMSP 
IO RM este singura instituţie abilitată în diagnosticul şi tratamentul cancerului tiroidian din RM. Echipa noastră de cinci 
medici şi-a stabilit obiectivul de a dezvolta şi implementa un proiect în diagnosticul şi tratamentul cancerului tiroidian cât şi a 
altor patologii tiroidiene, utilizând iodul radioactiv. RM – este o zonă endemică, cu incidenţă crescută de diverse patologii ti-
roidiene, care apar la diferite vârste, sexe. Având în vedere incidenţa crescută a patologiilor tiroidiene în ţară, implementarea 
în practică a proiectului propus, va asigura diagnosticarea precoce, tratamentul şi monitorizarea ulterioară a acestor pacienţi 
prin obţinerea de indicatori calitativi şi cantitativi mult aşteptaţi. La elaborarea acestui proiect, ne-am consultat cu specialistul 
din acest domeniu al dispanserului oncologic clinic orăşenesc din Мinsc, Belorusia, d-ul Oleg Baranovski, medic radiolog. 
Noi îi aducem sincere mulţumiri pentru colaborare în cadrul acestui proiect.
Cuvinte-cheie: cancer tiroidian, patologii tiroidiene, tratament cu iod radioactiv, proiect de dezvoltare,  IMSP IO RM
Summary. Arguments in the favor of implementation of diagnostic, treatment and monitoring of patients with 
various thyroid diseases in the Republic of Moldova,  Institute of Oncology PMSI using radioactive iodine.
Currently, in Europe and U.S. radioactive iodine therapy is one of the basic methods of radical treatment of highly 
differentiated thyroid cancer and diffuse toxic goiter. This method can also be used in the treatment of children. Oncology 
Institute of the Republic Moldova (RM) as well as many other medical institutions of the same kind in Europe, is looking 
for new solutions and projects for early diagnosis and treatment of  oncology pathologies. Oncology Institute of the Re-
public of Moldova is the only institution authorized in the diagnosis and treatment of thyroid cancer in the country. Our 
team of fi ve doctors has set the goal to develop and implement a project in the diagnosis and treatment of thyroid cancer 
and other thyroid pathologies using radioactive iodine. RM – is an endemic area with a high incidence of various thyroid 
pathologies that occur at different ages, genders. Given the high incidence of thyroid pathologies in the country, the prac-
tical implementation of the proposed project will provide early diagnosis, treatment and follow-up of these patients by 
obtaining qualitative and quantitative indicators than wait. In developing this project, we consulted with the expert  in the 
fi eld of Urban Clinical oncology of Minsk, Belarus, Mr. Oleg Baranovsky, radiologist. We express him our sincere thanks 
for his cooperation in this project.
Key words: thyroid cancer, thyroid diseases, radioactive iodine treatment, project development, Oncology Institute 
of the Republic Moldova
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Pезюме.  Aргументы в пользу осуществления диагностических услуг, лечения и наблюдения за паци-
ентами с различными заболеваниями щитовидной железы в медико-санитарное Публичное Учреждение 
Институт Онкологии Республики Молдовы (РМ), c использованием радиоактивного йода. 
В настоящее время в Европе и США йод терапия является одним из основных методов радикального лечения 
высоко дифференцированного рака щитовидной железы и диффузным токсическим зобом. Этот метод может 
быть также использован при лечении детей. Медико-Санитарное Публичное Учреждение Институт Онкологии 
Республики Молдовы (РМ), а также многиe других медицинскиe учреждения такого же рода в Европе, ищет 
новые решения и проекты для ранней диагностики и лечения онкопатологии. Медико-Санитарное Публичное 
Учреждение Институт Онкологии PМ, является единственным учреждением, уполномоченным в области 
диагностики и лечения рака щитовидной железы в стране. Наша команда из пяти врачей поставила перед собой 
цель разработать и реализовать проект в диагностике и лечении рака щитовидной железы и других патологий 
щитовидной железы, с использованием радиоактивного йода.  PМ – является эндемичной зоной с высоким 
уровнем заболеваемости различных патологий щитовидной железы, которые встречаются у разных возрастов, 
полов. Учитывая высокую заболеваемoсть патологией щитовидной железы в стране, практическая реализация 
предлагаемого проекта, позволит обеспечить раннюю диагностику, лечениe с последующими мерaми для 
этих пациентов путем получения качественных и количественных ожидаeмых показателей. При разработке 
этого проекта, мы консультировались с специалистoм в данной области Мнского Городского Клинического 
Онкологического диспансера Беларусии, г-н Олег Барановский, врач радиолог. Мы выражаем нашу искреннюю 
благодарность за сотрудничество в этом проекте.
Kлючевые слова: рак щитовидной железы, заболевания щитовидной железы, лечение радиоактивным йодом, 
проект развития, МСПУ Институт Онкологии PM
Acest proiect a fost elaborat în cursul a 12 săptă-
mâni în cadrul “Project Development and Manage-
ment Training Course at the Institute of oncology 
in Chisinau, Moldova”cu suportul voluntarilor Cor-
pului Păcii SUA. 
Course Instructors: Anton Breuning, Conrad 
Mapp, Lindsay McDaniel, Michael Houdyshell, 
Stuart Krohn.
Scopul proiectului:
Asigurarea diagnosticului şi tratamentului efec-
tiv al pacienţilor cu cancer tiroidian înalt diferenţiat 
(papilar, folicular) şi a celor cu guşă toxică difuză 
printr-o metodă relativ simplă, efi cientă, economic 
rentabilă având efect radioiodablativ complet, com-
parabil cu cel al intervenţiei chirurgicale radicale. 
Material şi metode:
Aprecierea experienţei din trecut, identifi carea 
problemelor, evaluarea necesităţilor,  analiza facto-
rilor interni şi externi, stabilirea scopului şi obiecti-
velor, stabilirea unui plan de lucru/acţiune, estimarea 
bugetului, stabilirea unui plan de monitorizare şi eva-
luare legate de realizarea acestui proiect, concluzii.
Aprecierea experienţei din trecut:
IMSP IO RM la fel ca multe alte instituţii similare 
din Europa, este în căutarea de noi soluţii, proiecte 
pentru diagnosticarea şi tratamentul precoce al pato-
logiilor oncologice.
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Echipa noastră de cinci medici şi-a stabilit obiec-
tivul de a dezvolta şi implementa un proiect în dia-
gnosticul şi tratamentul cancerului tiroidian cât şi a 
altor patologii tiroidiene, utilizând iodul radioactiv.
Identifi carea problemelor:
- Incidenţa crescută a cazurilor noi de cancer ti-
roidian şi guşilor difuze toxice, este în creştere, fapt 
ce necesită o abordare complexă pentru diagnostic şi 
tratament al acestor patologii.
- În prezent, în Europa şi SUA tratamentul cu iod 
radioactiv este una dintre metodele de bază în trata-
mentul radical al cancerului tiroidian înalt diferenţiat 
şi guşilor difuze toxice. Această metodă poate fi  utili-
zată şi în tratarea copiilor. 
- La moment, astfel de metode de diagnostic şi 
tratament al patologiilor tiroidiene cu utilizarea iodu-
lui radioactiv în IMSP Institutul Oncologic, dar şi în 
ţară – nu există, ceea ce creează unele dezavantaje 
pentru pacienţii cu patologii tiroidiene cu limitări ale 
posibilităţilor efi cacităţii tratamentului aplicat.
Evaluarea necesităţilor:
 1. Obţinerea avizului pozitiv de la autorităţile 
împuternicite cu dreptul de control şi supraveghere 
de stat a activităţilor nucleare şi radiologice din ţară 
în baza Hotărârii pentru “Argumente în favoarea im-
plementării serviciului de diagnostic, tratament şi 
monitorizare a pacienţilor cu patologii  tiroidiene în 
cadrul IMSP Institutul Oncologic, utilizând iodul ra-
dioactiv”.
2. Construcţia departamentului special pentru tra-
tamentul pacienţilor cu iod radioactiv. 
3. Pregătireă personalului, instruirea în domeniul 
activităţii de diagnostic şi tratament cu iod radioac-
tiv.
4. Achiziţionarea şi instalarea echipamentelor 
necesare în departamentul special pentru tratamentul 
pacienţilor cu iod radioactiv.
Analiza factorilor interni:
1. Demografi c: RM – este o zonă endemică cu 
incidenţă crescută a  diverselor patologii tiroidiene, 
care apar la diferite vârste şi sexe a populaţiei.
- În RM 10 persoane din 100.000 sunt diagnos-
ticate în fi ecare an cu cancer tiroidian (334 de cazuri 
noi în 2012 vizavi de 224 în anul 2011) şi aproximativ 
30 de cazuri noi de pacienţi cu guşă toxică difuză.
- Cancerul tiroidian are o frecvenţă mai mare la 
femei, comparativ cu bărbaţii 6:1.
- Cancerul tiroidian afectează tinerii (20-30 de 
ani), vârsta celor apţi de muncă, care devine o pro-
blemă socială.
2. Competenţele curente în domeniu:  Existenţa 
specialiştilor instruiţi iniţial în domeniul medicinei 
nucleare privind diagnosticul şi tratamentul patologi-
ilor tiroidiene, inclusiv cancerului tiroidian.
Analiza factorilor externi:
1. Informaţii geografi ce:
- IMSP IO RM este una dintre instituţiile de 
bază în sistemul sănătăţii şi unica instituţie curativ-
profi lactică şi ştiinţifi că în republică, ce acordă asis-
tenţă medicală de profi l oncologic întregii ţări.
- Amplasarea geografi că a IMSP IO RM în cen-
trul ţării, este accesibilă prin deplasarea facilitată din 
toate regiunile RM cât şi instituţiile medicale situate 
în apropiere nemijlocită. 
2. Condiţiile economice:
- Materialele deja existente şi tehnicele de bază 
funcţionale, recent puse în funcţiune la deschiderea 
festivă a activităţii Laboratorului Medicină Nucleară 
în incinta Centrului Consultativ Diagnostic (CCD) al 
IMSP IO în cadrul proiectului: MOL/6/007 Upgra-
ding the Nuclear Medicine Laboratory in the Institute 
of Oncology 2009 – 2011 (3 ani), cu pregătirea spe-
cialiştilor în Sankt Petersburg spaţiul necesar ~ 30% 
din cel estimat;
- În prezent, tratamentul combinat al cancerului 
tiroidian în IMSP IO RM este realizat prin tratamen-
tele: chirurgical, hormonal şi radioterapeutic fi ind es-
timat la ~ 20 000 lei.
- Tratamentul cu iod radioactiv este estimat la ~ 
10 000 lei – benefi ciu / cost fi ind de ~50%.
- Durata de spitalizare în tratamentul cu iod radi-
oactiv este de 5-6 zile faţă de 35 zile la tratamentul 
radioterapeutic utilizat – benefi ciu / timp ~ 30 zile.
- În prezent, pacienţii cărora li s-ar fi  putut aplica 
tratamentul cu iod radioactiv, trebuie să se deplase-
ze în străinătate (Ucraina, Belorusia, România etc.) 
costul căruia variază în limite ~ de la 800 la 2 500 de 
dolari, plus cheltuielile de transport şi cazare.
Stabilirea scopului:
Argumentarea implementării serviciului de di-
agnostic, tratament şi monitoring al pacienţilor cu 
diverse patologii tiroidiene în cadrul IMSP IO RM 
utilizând iodul radioactiv, creşterea efi cienţei  trata-
mentului radical, scăderea costului şi perioadei de 
spitalizare a acestor pacienţi în proces de diagnostic 
şi tratament cu iod radioactiv.
Obiective:
1. Pregătirea materialelor necesare, bazei tehnice 
şi specialiştilor.
2. Evaluarea benefi ciului în tratamentul şi dia-
gnosticarea patologiilor tiroidiene cu iod radioactiv 
I131.
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0.1 Aprobarea cladirii a 
planului de reconstructie 
a cladirii.
0.1.1.Aviz de instalare si monitorizare a 
LMN  la CMSP si ANRAR
0.1.2 Adeverinta de inregistrare aLMN 
pentru lucru I131 in tratament si diagnostic.
0.1.3.Adeverinta de pastrare adeseurilor.
0.1.4 Determinarea marchetingului firmei 
importatoare si procurarea echipamentului.
0.2 Pregatirea 
specialitilor
0.2.2.Aprecierea centrului de specializare in 
domeniu cu determinarea conditiilor (costul 
, termenul,cazare)




1.1.1. Determinarea firmei(studiul pietii), 
stabilirea costului si termenului.
1.1.2.Procesul de reparatie, distribuirea 
materialelor la fiecare echipa de instalare.
1.1.3. Finisarea reparaiei.



















2.1.Instruciunile de lucru cu I131
atît în tratament cît i în 
diagnostic. Organigrama. Fia 
de post
2.1.1.Elaborarea si adaptarea la 
actele normative a instructiunilor 
privind lucru cu I131.
2.1.2. Finisarea 





2.3. Determinarea normelor de 
radioprotecăie în timpul testării.
2.3.1. Dozimetria la locul de lucru.
2.3.2. Inregistrarea datelor
dozimetrice.
2.4. Aprobarea ANRAR si 
CNăP.
2.4.1. Autorizatia sanitara CNăP.







Phase 3. 3.1.Implimentarea în practică cu 
respectarea NRP
3.1.1.Diagnosticarea ăi tratamentul 








4.1.1 Colectarea datelor din timpul 
instalarii echipamentului.
4.1.2 Elaborarea raportului
4.2. Aprerecierea beneficiului in 
tratamentul ăi diagnosticul 
pacientilor cu I131 
4.2.1 Colectarea datelor privind 
lucrul cu un generator cu I131 
4.2.2. Elaborarea raportului
Pase 5.
Publicarea ăi prezentarea 
raportului final
5.1.1. Publicarea raportului final 
online.
51.2. Presentarea raportului final la 
reuniunea lunară de personal.
Estimarea bugetului: 
Analiza Cost/Benefi ciu
Costul total al echipamentelor noi --------------------- 450 000 €
Construcţii ----------------------------------------------- 200 000 €
Training specialişti---------------------------------------100 000 €
Costul iodului radioactiv ----------     200 de doze de ~ 30 000 €
Cost total estimativ al proiectului --------------- ~ 780 000 €
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Cum veţi şti că 
obiectivul este atins? 
Descrieţi scopurile 
propuse (i.e., 
indicatori de scurtă 
şi lungă durată).
Cine va colecta 





Când şi cât de 
des se va colecta 
informaţia? Ce 
instrumente de 
colectare a datelor 

























tratamentul cu iod 
radioactiv.
 1. Aviz de instalare 
şi monitorizare 
a LMN în 
diagnosticare şi 
tratament cu iod 
radioactiv în IMSP 
IO de la CNMP şi 
ANRAR.
1. Task Master 
–Sofi a Topală şi 
Communication 
Coordinator – Olga 
Golovataia




  Depunerea cererii 
cu pachetul de 
documente privind 
parametrii tehnici 






 2. Determinarea 
marketingului 
fi rmei importatoare 
şi procurarea 
echipamentului 
1. Task Master 













3. Adeverinţa de 
înregistrare a LMN 
pentru lucru cu 
I131 în tratament şi 
diagnostic.
1. Task Master 











 4. Adeverinţa de 
păstrare a deşeurilor 
radioactive.
1. Task Master 



























medicale, fi zician 
medical şi inginer de 
deservire), costul şi 
durata cursurilor.














resurse umane Olga 
Mardari
La fi nisarea 
stagierii- 












































Leader – Rodica 
Mîndruţa-Stratan 













 şi instalare a 
echipamentului 
necesar N.B. Se 
obţin aviz N-3-4 din 
Obiectivul 1,
Certifi cat de 
securitate de la 
ANRAR. Actele 
interne+instrucţiuni, 
program de control 








Asistenta şefă a IMSP 
IO Aliona Grecu
Secţia de evidenţă 




















   
Organizarea  
activităţii 
calitative în  
diagnostic şi 
tratament cu 






organigramei   şi   
fi şelor de post a 
personalului LMN  
în  diagnosticul şi   
tratamentul cu iod 
radioactiv.








actelor interne  şi  
protocoalelor de 
activitate cu iod 
radioactiv în scop 
de diagnostic   şi   
tratament.
1. Task Master 
– Sofi a Topală şi 
Communication 
Coordinator – Olga 











în lucrul cu 
echipamentul 
instalat.
1. Membrii echipei 
2. Firma care a dispus 
aparatajul
3. Inginer de deservire
 
Act de evaluare la 








benefi cia de 
servicii de 
diagnostic  şi  
tratament cu 
iod radioactiv  






















1. Task Master 






  Elaborarea 
raportului fi nal.






Luând în consideraţie incidenţa crescută a afecţi-
unilor tiroidiene în RM, implementarea în practică a 
proiectului va asigura diagnosticul precoce, tratamen-
tul şi monitoringul ulterior al acestor pacienţi prin ob-
ţinerea unor indici cantitativi şi calitativi privind: 
- reducerea timpului diagnosticării şi a tratamen-
tului; 
- creşterea efi cacităţii tratamentului prin ablaţie 
totală echivalentă cu cea a tratamentului complex 
(chirurgical, radioterapeutic, hormonoterapie);
- reducerea cheltuielilor pentru un caz tratat;
- creşterea ratei de supravieţuire a pacienţilor 
după radioiodterapie (RIT) mai mult de 10 ani cu po-
sibilitatea revenirii la tratamentul RIT în caz de reci-
divă, ceea ce nu e posibil de efectuat prin alte metode 
de tratament;
- benefi ciul primordial pentru însăşi pacienţii cu 
patologii tiroidiene diagnosticate, tratate, monitoriza-
te în acest centru fi ind: accesibilitatea deplasării faci-
litate din toate regiunile RM cât şi instituţiile situate 
în apropiere către IMSP IO; supravegherea continuă 
a diverşilor specialişti califi caţi în oncologie şi endo-
crinologie; factorul ecomonic – economiile vizavi de 
cheltuielele pe care le-ar suporta utilizând serviciile 
date peste hotare – Ucraina, Belorusia, Rusia – mai 
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mult de 10 mii lei pentru RIT plus cheltuielile supli-
mentare – transport, cazare etc.
La elaborarea acestui proiect, ne-am consultat cu 
specialistul din acest domeniu al Dispanserului On-
cologic Clinic Orăşenesc din Мinsc, Belorusia, d-ul 
Oleg Baranovski, medic radiolog. Noi îi aducem sin-
cere mulţumiri pentru colaborare în cadrul acestui 
proiect.
Sperăm, că aceasă experintă valoroasă căpătată 
în rezultatul acestui proiect şi, poate nu ultima, să fi e 
apreciată nu numai de echipa medicilor care l-au ela-
borat împreună cu instructorii cursului  de la Corpul 
Păcii, dar să fi e trăită prin prisma relatărilor aduse de 
acei pacienţi, care vor benefi cia de asemenea servicii 
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